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“Ensayo geográfico e histórico del Término Municipal de Santa Cruz del Sur”, es sin 
temor a errar, un primigenio texto de la historiografía santacruceña escrito por Rafael 
Pera Peralta, con dos ediciones reconocidas (1902 y 1913), el volumen tiene muchas 
cosas que decir aún, por ello no es casual que un investigador tan acucioso del tema 
referido a la historia ambiental de Cuba como Reinaldo Funes Monzote, lo incluya en la 
extensa bibliografía de su obra “De los bosques a los cañaverales. Una historia 
ambiental de Cuba 1492-1926” publicada por la Editorial de Ciencias Sociales en 2010. 
El lector podría preguntarse ¿quién era Rafael Pera Peralta? Una parte a la respuesta de 
esta pregunta es que poco se sabe de él, sin embargo, según datos encontrados en la 
Gran Logia Masónica por mediación de la Logia Liborio Vega Beltrán de Santa Cruz 
del Sur, se afirma que Peralta nació en Santiago de Cuba en el año 1875. Cursó estudios 
en el Instituto de Segunda Enseñanza de esa ciudad. Llega a Santa Cruz del Sur a fines 
del siglo XIX. 
Para entonces desempeña importantes funciones en esta localidad, su firma aparece, 
durante casi un lustro (1895-1899), en los libros de defunciones de la cabecera 
municipal, así por ejemplo, es él quien firma el libro donde se registra la muerte de dos 
soldados españoles y un joven cubano víctimas del bombardeo yanqui a Santa Cruz del 
Sur en julio de 1898. Evidentemente este santiaguero fue testigo de los convulsos 
acontecimientos ocurridos en este término a finales del siglo XIX, donde se destaca en 
la Asamblea de Representantes, desarrollada en el sureño puerto entre octubre y 
noviembre de 1898. Pera Peralta, con toda seguridad, tuvo la oportunidad de conocer a 
la mayoría de las personalidades del mambisado que se dieron cita en Santa Cruz del 
Sur en aquella memorable facha.  
En la República, desempeña el cargo de Secretario de la Administración Municipal y 
miembro de la Junta de Educación en más de una ocasión, circunstancia que le permite 
acceder a la documentación de carácter histórico que se conservaba en la primera de 
estas corporaciones.  
Momento en el que de seguro nació en su mente el primer proyecto historiográfico 
santacruceño, materializado, en 1902, en la imprenta de la misma localidad y 
perfeccionado después en 1913 en una versión más amplia publicada en La Habana.  
El texto en cuestión que ponemos a su consideración, es la segunda edición publicada 
por la imprenta habanera La América en 1913, brinda en 135 cuartillas una 
caracterización pormenorizada, casi erudita, del Santa Cruz del Sur colonial y la primera 
década del siglo XX. En él se encuentra una valiosa información de carácter geográfico, 
estadístico e histórico, con valoraciones del autor en torno a la evolución del organismo 
social que se identifica por el topónimo de Santa Cruz del Sur, todo, bajo el prisma 
positivista propio de la época. Aunque Peralta refleja a lo largo de toda la obra la 
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influencia evidente de autores como Juan Torres Lasqueti que, además, fue una de las 
fuentes declaradas por él en la bibliografía, el libro deja en su lectura el sabor de lo 
autóctono. Sobre el “Ensayo geográfico e histórico del Término Municipal de Santa 
Cruz del Sur” Joaquín Hidalgo López (1913), expresa en el prólogo que le encarga Pera 
Peralta que:  
           Esta obra aunque en dimensiones, pequeña, pues más parece opúsculo, que libro, 
está tan rellena de datos, con tanta labor cariñosa y erudita rebuscados, que ella 
sola al respecto del Santa Cruz de ayer, ó mejor aún del Camagüey, ¡ya tan 
lejano! representa ocho ó diez tomos.  (p. IV). 
El texto desde el punto de vista orgánico no tiene un claro criterio de periodización, se 
concibe en cuatro partes: la primera, inicia con la descripción geográfica del término 
municipal donde se da a conocer la existencia y ubicación de cabos, puntas, puertos, 
ensenadas, embarcaderos, islas, cayos, bajos, pasos, canales, montañas, ríos, arroyos, 
lagunas, esteros y clima, además en esta misma parte se hace una caracterización sobre 
la situación que entonces tienen  la industria y el comercio local, así como la población 
y la enseñanza entre otros aspectos. Aquí el autor se recrea en infinidad de detalles de 
variada índole tanto en lo económico como lo social, hasta convertirse esta localidad en 
una subregión de relativa importancia en el Camagüey de entonces, al  hilvanar estos 
datos de forma amena le dan a la lectura motivos para profundizar en el estudio de la 
geografía regional y local.   
El libro cierra con 16 apéndices de variada información y un directorio local del 
momento. Acompañan el relato textual numerosas ilustraciones que lo enriquecen y 
complementa, resaltan entre ellas fotos del Santa Cruz de antaño. La bibliografía y 
fuentes primaria que Peralta declara haber utilizado para conformar su obra demuestra 
que el autor estaba al nivel de los cultores de la historia regional del momento y que, al 
desaparecer el Archivo de la Administración Municipal de Santa Cruz del Sur durante el 
infausto huracán de 1932 que destruyó de manera literal el pueblo de Santa Cruz del 
Sur, hace de este libro una referencia y consulta obligada, cuando de la historia y la 
geografía regional y local se trata.  
Refiere Gerardo Castellano en su libro, que días antes del ciclón del 32, lo había 
visitado en La Habana, su amigo el comerciante santacruceño Miguel San Pelayo, quien 
le obsequió un viejo ejemplar de la segunda edición del “Ensayo geográfico e histórico 
del Término Municipal de Santa Cruz del Sur”,  alegando que esta obra había sido 
escrita por el secretario de la administración municipal Rafael Pera y Peralta  
(Castellano, 1938). 
Refiere además Castellano (1938) que: 
           Miguel San Pelayo y su esposa perecieron en la catástrofe. Sus cadáveres no 
fueron identificados. Se confundieron en la macabra masa general que fue 
sepultada. Pero ha quedado en mi biblioteca el recuerdo perenne del amigo, 
unido por siempre a ese libro que utilizo (…) y que es reliquia para mí. (p. 260) 
Una lectura ambientalista del volumen revela cómo ya desde la colonia se podía 
apreciar la importancia del exuberante bosque del sur de Camagüey como factor que 
marca el nacimiento de Santa Cruz del Sur y el paulatino declinar de este monte, una 
vez convertido en uno de los puntales sobre el cual se desarrolló este conglomerado 
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humano. Pera Peralta, estuvo consciente del significado y la magnitud de la riqueza 
boscosa de Santa Cruz del Sur, así lo expresa de variada forma en su obra. 
En 1916 Rafael Pera Peralta,  se traslada a vivir a la ciudad de Camagüey y desde allí 
continua su indagación sobre tramas de la historia regional camagüeyana, en no pocas 
ocasiones salen en la prensa de la época polémicas entre él y Juárez Cano en torno a 
hechos de las guerras de independencia. Para 1919 se hace masón y en 1920 forma parte 
del ambicioso proyecto del texto histórico conocido por el título de: Cuba; dirigido por 
Emilio Roig de Lucherring. Para este libro le encargan a Peralta la elaboración de las 
síntesis históricas de todos los municipios de la entonces provincia de Camagüey, lo 
cual habla a las clara de su crédito como historiador. Después del huracán del 9 de 
noviembre de 1932 preside el Comité de Auxilio de los masones camagüeyanos a Santa 
Cruz del Sur. Muere el 19 de mayo de 1950 en la ciudad de Camagüey, dejó como 
legado una valiosa obra historiográfica sobre Santa Cruz del Sur. En su conjunto, el 
“Ensayo geográfico e histórico del Término Municipal de Santa Cruz del Sur”, pudiera 
tener limitaciones de diversa índole en el corpus, sin embargo,  este texto tiene muchas 
cosas que decir aún a las actuales y futuras generaciones de lugareños interesados en el 
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